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Assalamualaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Viktimologis 
Dampak Ketiadaan Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual Dalam Rangka 
Melindungi Korban Kekerasan Seksual.” 
Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan 
Penegakan Hukum Pidana, Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1), Universitas 
Pasundan Bandung. 
Sesuai dengan pepatah “tiada gading yang tak retak”, maka penulis juga 
menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, bahkan masih 
banyak kekurangannya, baik dalam penyajian materi maupun dalam penyusunan 
tata bahasanya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan yang ada dalam diri 
penulis, pengetahuan serta kurangnya pengalaman dalam penulisan karya ilmiah. 
Saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak merupakan suatu 
bahan masukan demi kesempurnaan isi yang terkandung dalam skripsi ini. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam hal penyusunan skripsi ini 
telah banyak sekali mendapat perhatian, bantuan serta jasa-jasa dan dorongan dari 
banyak pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati serta penuh 
rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang tiada 
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terhingga kepada Ibunda … dan Ayahanda …. tercinta dan terhormat yang 
dengan kesabaran serta perjuangannya hingga telah banyak mengucurkan keringat 
dan air mata serta selalu memberikan doa restu yang tidak terbalaskan demi 
kesuksesan penulis dalam mencapai cita-cita. 
Selanjutnya penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya 
kepada yang terhormat Ibu Leni Widi Mulyani, S.H.,M.H. Selaku Dosen 
Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk 
membimbing serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyusun 
skripsi ini. 
Kemudian selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini, penulis juga 
mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 
1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung. 
2. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
3. Bapak Ibu N. Ike Kusmiati, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
4. Bapak Dudi Warsudin, SH., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung. 
5. Ibu Melani, S.H, M.H. Selaku Ketua Jurusan Penegakan Hukum Pidana 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
6. Bapak ……. Selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas 
Pasundan Bandung. 
7. Bapak ….. dan Bapak …... sebagai dosen penguji Seminar Usulan Penelitian 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
8. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
Bandung. 
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9. ….. 
10. Sahabat-sahabat terbaikku ….dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan 
satu persatu, semoga tali silaturahmi kita selalu terjaga. 
Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada yang 
telah tersebut di atas, dan semoga amal baik serta dorongan baik moril maupun 
materil yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan yang 
setimpal dari-Nya. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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